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1 Dans la partie sud de la ville, ce site se trouve à proximité de l'hospice Saint-Brice, à
l'emplacement  de  l'ancienne  abbaye  de  Saint-Martin-en-Val,  lieu  d'inhumation  des
premiers  évêques  de  Chartres  [  (Fig.  n°1 :  Chartres  :  plan  général.  Localisation  des
principales fouilles et observations depuis 1979), site R]. Au XIXe s., la construction de
l'hospice et celle des abattoirs avaient mis au jour des substructions gallo-romaines et
une partie de la nécropole avait été fouillée au moment de la restauration de l'église.
Les sondages réalisés en 1991 ont mis en évidence dans la partie est du site deux vastes
bâtiments gallo-romains. La fondation du mur sud du bâtiment nord, large de 1,20 m,
est totalement construite en briques et conservée sur sept assises. Le mur est édifié en
rognons de silex liés au mortier jaune. Plus au sud, le second bâtiment est construit en
silex et mortier de chaux. La fouille des niveaux de cours a livré un mobilier homogène
de la fin du Ier s., voire du début du IIe s. À la période gallo-romaine, l'actuel quartier
Saint-Brice  est  un  pôle  distinct  d'Autricum  et  l'on  peut  sans  doute  voir  dans  ces
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Fig. n°1 : Chartres : plan général. Localisation des principales fouilles et observations depuis 1979
Auteur(s) : Joly, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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